











































































































































































































” Proceeding of the 26th linear Accelerator Meeting in Japan (2001) 186-188
【非特許文献２】山本和男、外６名、“低エネルギー入射小型ＡＰＦ－ＩＨ型線形加速器
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